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第八偏 ミグガヤヲ P 穎及竪果
A.・・外顕に包まれたる堅果， B.・・外癒の内面， C.・・霊泉，
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A B C 
F 第十五周 アゼテシヲ0¥" 外煩及堅果
.-A.・外頼の外国， B，C…堅泉， h…胸， 8・・・花笹，
(x38) (寺坂〉
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第二十四周 ヒメ Fグ d、穣及堅果
A...!j、1，13.・下護穎， ()...第二外癒・ D.・・上護覇，
E・・・墜果， F..・積及果の績筋商， ..・・下穫旗， b.・土
議額， c・・・第一外頼， d…第二外_.r…堅果.， u..属，
(x26) (村上〉
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A B C 
第三十一周 サドスゲ穎及堅果
A・・・外顕， B...穎嚢に包まれたる
堅果. 8・・・:re柱， C…~果. h…贋，
(x6) (近目張〉
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